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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el Nivel de Conciencia 
Ambiental en niños de 5 años de la I.E. 2313 Aurora Gómez Llerena, Mocan- 2020; 
el método utilizado fue descriptivo simple con un diseño no experimental; el 
instrumento utilizado fue una guía de observación, el instrumento fue aplicado a 21 
niños. Obteniendo como resultados que tienen déficit con un nivel medio de 
Conciencia Ambienta con porcentajes de 62% de nivel medio, 38% de nivel alto, 
0%de nivel bajo. Así mismo, con lo cual se mostró que los niños presentaron un 
déficit en nivel de conciencia ambiental en las dimensiones afectiva, cognitiva, 
conativa y activa, siendo la educación ambiental imprescindibles para realizar 
cambios en el proceso de aprendizaje de conciencia ambiental en edades 
tempranas. 




The objective of this research was to determine the Environmental Awareness Level 
in 5-year-old children from the I.E. 2313 Aurora Gómez Llerena, Mocan- 2020; the 
method used was a simple descriptive one with a non-experimental design; the 
instrument used was an observation guide, the instrument was applied to 21 
children. Obtaining as results that they have a deficit with an average level of 
Environmental Consciousness with percentages of 62% of medium level, 38% of 
high level, 0% of low level. Likewise, with which it was shown that children presented 
a deficit in the level of environmental awareness in the affective, cognitive, conative 
and active dimensions, with environmental education being essential to make 
changes in the process of learning environmental awareness at an early age. 
Keywords: awareness, environment, pollution, environmental education, recycling. 
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I. INTRODUCCIÓN
La relación entre el ser humano y la naturaleza en las últimas décadas ha sido cada 
vez menos favorable, es decir este se ha enfocado en desarrollarse en aspectos 
económicos, pero ha descuidado la parte ambiental cuya calidad de vida se ve 
vulnerada por los agentes contaminantes que se encuentran en todos nuestros 
recursos. Esto también se ve afectado por los desastres naturales que ocasionan 
la perdida de las áreas verdes, un claro ejemplo de ello es lo ocurrido con los 
diversos fenómenos en el mundo por la variabilidad climática. (ONU, 2015) 
En el Perú se ve reflejado la variabilidad climática por las últimas catástrofes 
naturales, como el fenómeno del niño en 2017, que ocasionaron una pérdida 
considerable de áreas verdes y otros daños ambientales, que afectaron a la 
población tanto en recursos y salud pública. Por lo antes mencionado podemos dar 
énfasis en considerar a la primera escuela como fundamento y cimiento de 
aprendizajes, para fortalecer y sensibilizar sobre el sostenimiento y cuidado del 
medio ambiente. Todo ello se ve considerado en el nuevo enfoque ambiental. 
(Minedu, 2016). 
En Arequipa hacen mención a Romaña como el protector de las lagunas de Mejía, 
al realizar proyectos de protección al Medio Ambiente donde reflejaba el amor a la 
tierra y el querer hacer de ella un lugar mejor, Arequipa Salvaje, (2018) por ello que 
se planteó la siembra de 150 mil árboles, tomando en cuenta que se dispone de 0.5 
metros cuadrados de zonas verdes. La OMS (2012) establece un patrón de 9 
metros cuadrados por residente a diferencia de los 16 metros cuadrados de áreas 
verdes por persona que sugiere la Organización de las Naciones Unidas. ONU 
(2012). A consecuencia de que la contaminación del aire es uno de los factores que 
contribuyen a la variabilidad climática. 
En la Institución educativa N° 2313 Mocan, se identifica que no hay cuidado de las 
áreas verdes, ante esta situación es necesario identificar la conciencia ambiental, 
por ende, es necesario utilizar una guía de observación. Tomando en cuenta que 
es en la primera etapa de la vida donde el ser humano toma actitudes, valores y 
comportamientos que se verán reflejados en su vida adulta. Por lo antes 
mencionado, se requiere concientizar a los niños de 5 años de l.E. para lograr una 
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vida sostenible para así lograr cuidar el Medio Ambiente para la comunidad actual 
y generaciones futuras. 
Por lo antes mencionado nos lleva a la interrogante de la investigación. 
¿Cuál es el nivel de Conciencia Ambiental que presentan los niños de 5 años de 
la I.E. 2313 Aurora Gómez Llerena Mocan - 2020? 
Esta investigación se justifica debido al múltiple cambio climático y el 
desconocimiento o poco apoyo por tomar Conciencia Ambiental de la humanidad, 
por ello mediante la observación se tomó en cuenta la I.E.  2313 Aurora Gómez 
Llerena, ubicado en la zona rural de Mocan, Ugel Ascope, en el cual nace la 
necesidad en reconocer el nivel de conciencia ambiental para generar un aporte y 
asi apoyar en la conservación del planeta. Dicha necesidad debido al 
desconocimiento de la regla de las 3 R y la importancia de generar menos desechos 
en los 21 niños del aula de 5 años. Es por ello la importancia de esta investigación. 
Esta investigación está sostenida de acuerdo al nuevo enfoque Ambiental del 
Currículo Nacional Minedu, (2016) con la cual se enfocará en reconocer los niveles 
por ende debe ser considerado como el proceso que permite vivir una vida 
saludable. Logrando enfocarse en las prioridades del Minedu, con el enfoque 
ambiental y siendo uno de los temas más importantes dentro de los objetivos de la 
(ONU, 2015) 
Este informe servirá para reconocer el nivel de conciencia ambiental, tomando en 
cuenta que en edades tempranas logramos dejar huella y creando ciudadanos 
consientes y respetuosos del ambiente que los rodea. 
Por su conveniencia, la investigación sirve para promover la Conciencia Ambiental 
y dejar una huella significativa. 
Por su relevancia Social, la presente investigación servirá a los futuros 
investigadores y personas interesadas en el conocimiento sobre Conciencia 
Ambiental en niños de Educación Inicial, porque permite conocer y reconocer los 
niveles por las 4 dimensiones. 
Por las implicancias prácticas, esta investigación pretende contribuir en reconocer 
el nivel de conciencia ambiental, ayudando a mejorar y motivar a las prácticas 
sociales, aportando a aminorar los efectos de la contaminación. 
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 Por su utilidad metodológica, se aplicará una metodología no experimental, para 
alcanzar el objetivo y recolección de datos se utilizó una guía de observación. Esto 
servirá como base a nuevos investigadores interesados en estudios semejantes. 
Los objetivos de esta investigación van detallados a continuación: 
Determinar el nivel de Conciencia Ambiental que tienen los niños de 5 años de la 
I.E.2313 Aurora Gómez Llerena, identificar el nivel de la dimensión afectiva,
cognitiva, conativa y activa. 
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II. MARCO TEÓRICO
Por lo antes mencionado, los trabajos que anteceden a este son los siguientes:
Alarcón y Loyola, (2015). En su trabajo titulado: El Aprendizaje Cooperativo y su
influencia en el Desarrollo de la Conciencia Ambiental en niños de 3 Años de la I.E.
1564 - Trujillo 2015, Universidad Nacional de Trujillo, trabajó mediante un diseño
cuasi experimental, utilizando 32 niños como muestra, se utilizó la escala valorativa
y llegando a la conclusión que los niños obtuvieron un aumento considerable
desarrollando conciencia ambiental, con un porcentaje de 81%.
Alvarado, (2017). En su trabajo titulado Programa de Juegos Ecológicos para
desarrollar a Conciencia Ambiental en niños de 3 años, Trujillo 2017, Universidad
Cesar Vallejo, trabajando con un diseño cuasi-experimental, utilizó 50 niños de 3
años como muestra, hizo uso de un test de conciencia ambiental, comprobándose
que el aula del grupo experimental desarrollo conciencia ambiental.
Castillo, (2017). En su trabajo titulado: Influencia de reciclar para la formación de la
conciencia ambiental en los niños del nivel inicial de la I.e. 109 “Jesús de Nazaret”
Manuel Arévalo, Universidad Cesar Vallejo, trabajó con un diseño cuasi –
experimental, utilizó 60 niños como muestra, hizo uso de un test de conciencia
ambiental, comprobando que la adaptación del taller logra mejorar la conciencia
ambiental.
Ayala, (2019). En el trabajo titulado: Reforzamiento de la conciencia ambiental a
través de la forestación en alumnos de cuatro y cinco años de la I.E. Inicial Thomas
MC Cono Norte distrito Yura Arequipa 2019, Universidad José Carlos Mariátegui,
de tipo no experimental, se tomó como muestra niños de 4 y 5 años de la I.E,
llegando al resultado que la mayoría de los escolares asumieron la percepción de
la arborización para la preservación del medio ambiente.
Béjar y Fara, (2018). En su trabajo titulado: Buenas prácticas para la mejora del
cuidado del medio ambiente con manejo de residuos sólidos en la I.E. Inicial 260 –
Caraz, Universidad San Ignacio de Loyola, que dio como resultado que se asumió
las buenas practicas con ayuda del desarrollo de actividades elevando los niveles
de aprendizajes y fortaleciendo el pensamiento crítico reflexivo.
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Ccollqque y Clemente, (2014). En el trabajo titulado: Fortalecimiento de la 
conciencia ambiental a través de la forestación en estudiantes de cuatro y cinco 
años de la I.E. Inicial 1202 “Sol Naciente” Provincia de Espinar– Cusco 2014, 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
García, (2018). En el trabajo titulado: Implementando estrategias didácticas para 
desarrollar conciencia ambiental en la I. E. Inicial N° 131 Nuestra Señora de Fátima 
del Distrito de Pueblo Nuevo – Ica, Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
Guerrero, (2018). En el trabajo titulado: Educación ambiental en niñas y niños de 
nivel inicial de cinco años de las instituciones educativas, Universidad Nacional de 
Tumbes, utilizando como muestra a niños de 5 años, hizo uso de la entrevista y la 
observación, cuyo resultado fue que los niños muestran falencias en torno a la 
conservación del medio ambiente.  
Huarcaya y De Romaña, (2017). En el trabajo titulado: Programa generando menos 
desechos para favorecer la conciencia ambiental en niños de 5  años de la I. E. 
Inicial Caminito del Distrito de Sachaca, Arequipa – 2017, Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, con una investigación cuasi experimental, utilizando 40 
niños como muestra del grupo control y 20 niños para el grupo experimental, 
utilizando la  lista de cotejos, llegando al resultado que este programa favorece la 
Conciencia Ambiental en edades tempranas. 
León y Cheryl, (2016). En el trabajo: “Programa juntos por un corazón verde para 
desarrollar la conciencia ambiental en los niños de cinco años de la I.E. “Crayolas” 
de la ciudad de Chiclayo - 2015”, Universidad César Vallejo, utilizando 26 niños 
como muestra, trabajó con una guía de observación, llegando a la conclusión que 
los estudiantes lograron   desarrollar conciencia ambiental. 
Mío, (2018). En su trabajo titulado: La conciencia ambiental a través de biohuertos 
en educación inicial, Universidad Nacional de Tumbes, utilizando como muestra 
niños del nivel inicial, llegando a la conclusión que no puede existir conciencia 
ambiental si hay desconocimiento del medio que les rodea. 
More, (2019). En el trabajo titulado: Gestión ambiental y conciencia ambiental en la 
I.E. N° 0340 Niño Jesús Mariscal Chaperito del Rimac, Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle, su trabajo de tipo correlacional con diseño no 
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experimental, utilizando 38 personas como muestra, trabajó con un cuestionario, 
dando como conclusión que existe una correlación significativa. 
Nuñez y Rado, (2017). En su trabajo titulado: Incentivando una conciencia 
ambiental a partir de los talleres “reciclando mi mundo” en niños de cuatro años de 
la I.E. Privada Futura Schools sede Tiabaya Arequipa, 2007, Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, cuya muestra fue niños de 4 años de la I.E., utilizó 
como instrumentos conversaciones, entrevistas abiertas, cuestionarios y hojas de 
vida, dando como resultado un aumento de conciencia ambiental. 
Oros, (2014). En el trabajo titulado: Programa de conciencia ambiental de los 
estudiantes de cinco años de la I.E. Inicial “Daniel Alcides Carrión”2014, 
Universidad Cesar Vallejo, el cual utilizo un diseño cuasi experimental, llevando 
como muestra 49 niños de 5 años, utilizando la lista de cotejo y dando como 
conclusión que el grupo experimental obtuvo resultados positivos en Conciencia 
ambiental (r = 32.56). 
Pariona y Chipana, (2016). En el trabajo titulado: Estrategias didácticas para el 
desarrollo de la conciencia ambiental en niñas y niños de educación Inicial, 
Ayacucho – 2016, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, utilizó el 
diseño pre experimental, conto con la muestra de niños de la I.E. “Antares 
kindergarten “de 5 años, instrumento fue la ficha de observación con pre y postest, 
cuyo resultado entre el pretest y el postest fue de diferencia significativa en cuanto 
a la conciencia ambiental. 
Rojas, Sabrera y Trejo, (2016). En su trabajo titulado: Gestión ambiental escolar y 
conciencia ambiental en instituciones educativas del nivel inicial Huánuco – 2016, 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, trabajó con un diseño descriptivo – 
correlacional, cuya muestra fue de 82 participantes, aplicando dos cuestionarios, 
llegando al resultado que existe relación entre las variables, (r = 0,944). 
Ureta et al., (2017). En el trabajo titulado: La Educación Ambiental y la conciencia 
ecológica de los estudiantes del programa Segunda Especialidad de la UNHEVAL-
Huánuco 2017, con un diseño no experimental correlacional, cuya muestra fue no 
probabilística de tipo intencional por 48 alumnos, se realizó cuestionarios para 
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recolectar información y llegando a concluir que existe una relación entre las dos 
variables. 
Villegas, (2015). En el proyecto titulado: Proyectos de aprendizajes exitosos para 
desarrollar la educación ambiental en el nivel inicial, Universidad San Ignacio de 
Loyola, cuyo tipo de investigación es aplicada proyectiva, muestreando a 10 
docentes y 2 especialistas, se aplicó una guía de entrevista y encuesta, llegando al 
resultado de la existencia de fallas en el correcto proceso de Educación Ambiental 
en diversas instituciones educativas del nivel inicial esto debido al desconocimiento 
teórico práctico de temas ambientales. 
Zeballos, (2019). En su trabajo titulado: Medición de la eficacia del programa Tierra 
de Niños, Niñas y Jóvenes en el desarrollo de la conciencia ambiental, Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, cuyo tipo de estudio fue Cuasi- Experimental, 
usando una muestra de 427 niños, utilizando la encuesta, dando como resultado 
que existe diferencias significativas al comparar los niveles de conciencia ambiental 
entre pre y post test. 
Bedoya, et al. (2016). En su trabajo titulado Los proyectos ambientales y su 
incidencia en el enriquecimiento educativo de las instituciones educativas de la 
jurisdicción de Corantioquia - Colombia, Corporación Universitaria Lasallista, cuyo 
tipo de investigación Mixta, cuya muestra fue de 482 y 51 docentes, se aplicó una 
encuesta y entrevista, dando como resultado que la mayoría de I.E. están 
estructurando el PRAE, con el fin de articularlo al PEI. 
Díaz y Fuentes, (2018). En el trabajo “Desarrollo de la conciencia ambiental en 
niños, significados y percepciones”, Universidad Veracruzana, cuyo tipo de 
investigación fue correlacioal, se aplicó la encuesta, observación y entrevista, 
dando como resultado que el uso de las metodologías didácticas desde edades 
tempranas es propicio para favorecer la conciencia ambiental. 
Monteiro y Gasparetto, (2018). En el trabajo titulado Environmental perceptions of 
children who live in degraded spaces in the amazon, Sao Paulo, utilizando como 
muestra 120 niños, se aplicó la técnica de la observación y entrevista, llegando al 
resultado que los niños perciben, reaccionan y representan su entorno de una 
manera diferente. 
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Por lo antes mencionado, es importante brindar los conceptos para un mayor 
entendimiento del trabajo de investigación. 
Existe la metodología TiNi, que gracias a su didáctica socio ecológica que tiene 
contacto directo con la naturaleza. (Leguía & Paredes, 2018). Es por ello que es 
necesario seguir incentivando este tipo de programas en el espacio de Educación 
Inicial, por lo tanto, políticas que dirigen a afrontar los procesos con el sentir, pensar 
y actuar con la finalidad de lograr culturas sostenibles. (UNESCO, 2015) 
 La educación prepara a las sociedades ante los diversos cambios globales, 
además desempeña una función para lograr el cumplimiento de la agenda del 
desarrollo sostenible. Por lo tanto, de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible son 
12 de ellos se encuentran relacionados al enfoque ambiental. (ONU, 2015) 
Es por ello que existe la ley general del ambiente N° 28611, la cual contiene las 
políticas lineamientos fundamentales que sustentan el trabajo de investigación. 
(Minan, 2005) 
Según Minedu (2016) El nuevo enfoque ambiental es la estrategia que ayuda a 
integrar todas las áreas de aprendizaje, ocupando tanto los problemas globales y 
locales, es el nuevo enfoque ambiental. Donde se fomenta el cuidado del medio 
ambiente, promoviendo un pensamiento crítico y responsabilidades que 
contribuyen a un desarrollo sostenible. En cuento este enfoque se basa en 
Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI) este proyecto de enseñanza 
– aprendizaje que activa los aprendizajes significativos.
Según Minedu (2016) El enfoque ambiental contiene 6 componentes: 
Componentes Gestión institucional (enfoque transversal, instrumentos de gestión 
PEI, PAT, y otros), Gestión pedagógica (PEAI, PEI, unidades y sesiones), 
Educación en cambio climático (compromisos y estrategias), Educación en eco 
eficiencia (competencias de convivencia y reducción de impactos ambientales, 
Educación en salud (competencias de prevención y promoción), Educación en 
riesgos y desastres (prevención y resiliencia en desastres). 
Por lo antes mencionado podemos decir que la educación ambientalista está 
orientada al desarrollo de un tipo de ciudadano cuyas características resaltantes 
deben ser respetar y proteger el medio ambiente, reduciendo y reconociendo los 
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impactos ambientales suyos y de otros, para así saber valorar la construcción y 
bienestar actual y futuro. (MINEDU, 2016) 
En la actualidad existen instrumentos que ayudan a gestionar la Educación 
Ambiental tale como: la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y el Plan 
Nacional de Educación Ambiental 2016 – 2021 (PLANEA). El PNEA, nos establece 
objetivos para la formación de un ciudadano que participe en el desarrollo 
ambiental. El PLANEA como herramienta que contiene pautas para la ejecución del 
PNEA; con acciones específicas. Esto es resultado del trabajo en conjunto del 
Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam) y la sociedad 
civil. (Minedu, 2016) 
Por lo antes mencionado podemos decir que el principal objetivo del estado es 
establecer acciones para la ejecución de la (PNEA) y que estas puedan encaminar 
al logro de actitudes y desempeños de la población siendo apoyado por una gestión 
Educativa para favorecer la Conciencia Ambiental por ende formar una ciudadanía 
comprometida con todos sus deberes y derechos ambientales. 
La gravedad del problema del medio ambiente, es provocado por el ser humano en 
su afán de dominar la naturaleza de acuerdo a Morejón (2006). Para poder revalorar 
a la naturaleza se ha generado un movimiento social de conciencia ambiental, 
apoyado por una educación ambiental dirigida a conductas de la sociedad. 
Por todo lo mencionado nace la necesidad de buscar conceptualización de la 
variable Conciencia ambiental, cuyo significado de “conciencia” deriva del latín 
conscientia, que viene a ser el conocimiento que el ser humano comprende de lo 
que le rodea, por ello “ambiente” es todo lo que nos rodea, abarca tanto a los seres 
inertes y vivos. 
Este concepto es variable con el paso de los años. Conciencia ambiental es el 
conocimiento de cómo la actúan positivamente las sociedades humanas hacia el 
entorno natural que los rodea. (Bravo, 2004, p.2) 
Según Castillo et. al (2017), en su artículo de investigación define a la Conciencia 
Ambiental como el conocimiento de cómo actúan positivamente las sociedades 
humanas hacia el entorno natural que los rodea, la cual define la relación ambiente 
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y sociedad en cuanto a la evolución en la que se encuentran en cuanto a sus 
interacciones.  
Las teorías que muestran la aproximación a la conciencia ambiental: 
La sociología ambiental, cuyos procesos sociales y su relación con la naturaleza el 
cual desempeña en la causa de la generación de los problemas ambientales” según 
Sánchez (2004). De acuerdo a las acciones comunitarias donde se construye 
socialmente el ambiente (Aranda, 2004). 
Hablar de conciencia ambiental es entender en parte un aspecto de la psicología 
ambiental, la cual trata de explicar la interacción persona y ambiente Corraliza 
(2004). Esta psicología juega un papel importante para comprender factores que se 
relacionan con los comportamientos ambientales. (Sánchez, 2004) 
Por ende, el reconocer y tener una buena Educación Ambiental, nos lleva a 
propiciar el desarrollo de la conciencia ambiental de manera significativa. (Acebal, 
2020, p.48) 
Por consecuencia, está relacionado con las actitudes y hábitos que ayuden a la 
reducción del deterioro del planeta. Por ende, es un proceso de Educación 
Ambiental cuyo objetivo es lograr la conciencia ambiental. Es el resultado de una 
educación basado en el cuidado con visión a la mejora de este. (Martínez, 2002) 
Por otro lado, se conceptúa como un movimiento social que tiene relación a la 
mejora y conservación del Medio Ambiente Unesco (2015), conformada por 4 
dimensiones la afectiva, conativa, cognitiva y activa (Corraliza et al. 2004). 
Para un entendimiento de la variable y su necesidad en la humanidad, decimos que 
desde niños se interactúa con la naturaleza, estos primeros años de vida de cero a 
cinco años el niño está en un proceso de adaptarse a su ambiente y es allí cuando 
el periodo de exploración y descubrimiento son primordiales. Es por ello la 
necesidad de diversas actividades que fomenten actitudes positivas hacia el 
ambiente que los rodea, estas actividades que sirven como medio de aprendizaje 
y desarrollo del pensamiento y toma de conciencia ambiental. (Bravo et al., 2016) 
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Las 4 dimensiones que sustenta la variable conciencia ambiental, para su desarrollo 
son: afectiva, conativa, cognitiva y activa son sustentadas por Corraliza et al (2004, 
p. 31) cuyos conceptos se presentan a continuación.
Por ello la Dimensión afectiva, se refiere a los sentimientos de prevención por el 
medio ambiente Chulia (1995) expresando el grado de aprobación y valoración de 
la cultura de protección hacia la naturaleza. La sensibilidad e interés hacia los 
problemas ambientales dando cuenta de la gravedad, Gómez et al., (1999). Dentro 
de esta dimensión encontramos los indicadores sobre la gravedad del problema 
ambiental, reflejado mediante valoraciones. La preocupación personal, prioridad y 
jerarquización de ellos, aceptación en la solución de distintos problemas optando 
por medidas pro ambientales. 
En cuanto la Dimensión cognitiva, alude toda información y grado de conocimiento 
de las problemáticas ambientales y de sus aptitudes. Gómez et al. (1999) donde 
encontramos tres indicadores. Grado de información y muestra de interés por 
problemas ambientales, conocimiento de causas y consecuencias, conocimiento 
sobre políticas ambientales. 
Por lo tanto, la dimensión conativa definida por Chulia, (1995) como disposición de 
actuar en favor del medio ambiente. En educación básica esta dimensión mide las 
actitudes de conductas individuales y pro ambientales. Estas percepciones y 
disposiciones como por ejemplo el asumir la responsabilidad de infracciones, etc. 
Por último, la dimensión activa, o también llamada conductual, abarca la faceta 
individual y colectiva Chulia, (1995). Estas conductas pueden ser individual como 
el consumo ecológico, el reciclado, etc.; en tanto la forma colectiva como conductas 
públicas, colaboración, defensa, expresión de apoyo, donaciones, manifestaciones, 
etc. Por consiguiente, mide los cambios de estilo de vida (Jiménez et. al (2010) 
Como muestra la variable podemos decir que debemos tener conocimiento de los 
diversos factores que dañan el medio ambiente y reconocerlos, tales como: 
En tanto es válido precisar los agentes contaminantes como los residuos sólidos 
los cuales son materiales desechados tras su vida útil ya sea en la fabricación 
transformación o utilización. Vienen a ser parte inutilizables llamadas desperdicios, 
es decir llega a ser el resultado de la utilización y llegan a carecer de valor para sus 
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dueños (Vértice, 2008). Estos son productos sobrantes de las actividades humanas 
(Tochobanglous, 1994). 
Es por ello que contar con contenedores diferenciados ayuda a la recolección 
selectiva. (Rentería & Zeballos, 2014). Mediante esta práctica de reconocimiento 
logramos el cuidado del medio ambiente. La recolección de estos residuos en 
contenedores diferenciados ayuda a reciclar. McDonough (2002), presenta un 
pensamiento basado en la recuperación y reciclaje planteando una teoría “Cradle 
to Cradle”, aquella que promueve que el ser humano imite a la naturaleza. El cual 
tiene dimensiones como la generación, el almacenamiento, recolección, transporte, 
procesamiento y disposición final de residuos sólidos están vinculadas 
(Tchovanoglous et al, 1994). Tomando en cuenta las 3R y con acciones para el 
manejo de residuos con el objetivo de proteger el medio ambiente, por ende, la 
calidad de vida. Cuyas dimensiones comprenden generación, clasificación, 
almacenamiento, reutilización, transporte y disposición final. (Berent & Vedoya, 
2006) 
La dimensión generación, es el estado inicial de los residuos sólidos, se genera 
desde los hogares para luego ser desechados, es decir el lugar donde nacen los 
desperdicios y el saber manejar los residuos sólidos para tomar medidas de 
prevención. (Rentería & Zevallos, 2004). 
Es necesario el conocimiento de la clasificación de estos desechos, por ello acorde 
a la Ley General de Residuos Sólidos 27314 (2000), estos llegan a ser 
subproductos que sin un buen mantenimiento y clasificación pueden llegar a ser un 
peligro de salud pública por ende para la humanidad. Y se clasifican por su origen 
en: Residuos domiciliarios, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de 
centros de salud, residuos comerciales, residuos agropecuarios, residuos de 
instalaciones especiales. 
Por ello se clasifican según su composición: Papeles y cartones, vidrios, chatarra y 
metal; plásticos, baterías y pilas. Como detalla la norma técnica peruana de colores 
(NTP) 900.058.2019, los contenedores se clasifican por su composición (MINAM, 
2019). Color amarillo utilizado para metales, latas en general; color verde utilizado 
para envases de vidrio; para papel y cartón el color azul; para plásticos en general 
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el color blanco utilizado; color marrón utilizado para productos orgánicos como: 
restos de comida, cascaras, etc.; color rojo utilizado para residuos peligrosos como: 
baterías, envases reactivos, etc.; color negro utilizado para residuos en general 
como: envolturas de los productos, restos de limpieza, etc. 
En cuanto al almacenamiento, es la separación de aquellos desechos para su 
próximo aprovechamiento, por ello debe de realizarse en bolsas que diferencien un 
residuo de otro tomando en cuenta un almacenamiento adecuado y reconociendo 
el centro de acopio. (Rentería &Zeballos, 2014) 
La reutilización y reciclaje, ya sea a través de contenedores diferenciados según el 
tipo de residuos, motivando la enseñanza de reciclaje y creación de abono 
orgánico. (Rentería & Zeballos, 2014). 
La dimensión transporte y disposición final: el transporte, ya sea por contenedores 
diferenciados o recojo por bolsas diferenciadas, que puede ser el reciclador 
personal municipal, llevando una cultura de eliminación de desechos y 
reconociendo la acumulación inapropiada. (Rentería & Zeballos, 2014). En la 
disposición final cuyo destino son los rellenos sanitarios de aquellos desperdicios 
(Rentería & Zeballos, 2014)  
Es por ello que la conciencia ambiental abarca el conocimiento de las 3 R, esta 
propuesta de la organización ecologista Greenpeace que popularizo los hábitos de 
consumo responsable (Ecología Verde, 2016), ONG Ambientalista Greenpeace, 
fundada en 1971, cuyo objetivo es cuidar el Medio Ambiente. (Greenpeace, 2016) 
El reciclar que es recolectar diversos recursos sólidos para su próximo uso, el 
reducir que es moderar el consumo y uso moderado de los recursos sólidos; y el 
reutilizar que es dar una nueva vida útil a recursos solidos ya utilizados. 
Pensar y actuar sosteniblemente, utilizando estrategias para que el niño tome 
conciencia a temprana edad sobre el cuidado ambiental y reconocer que el medio 
que lo rodea es un recurso educativo. Por ello las actitudes desfavorables hacia el 
medio ambiente genera la falta de conciencia ambiental la falta de conciencia 
ambiental, y es sumamente importante generar prácticas ambientales. (Cerón, 
Delgado & Benavides, 2015, p.44)  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de investigación. 
El presente trabajo utilizó el tipo de diseño no experimental, porque no se manipuló 
la variable (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Cuyo diseño de investigación 
es descriptivo simple. 
Esquema:        
GM V 
Dónde: 
GM manifiesta al grupo de muestra. 
V Conciencia Ambiental 
3.2. Variables y Operacionalización 
La variable de Conciencia Ambiental es una variable única con enfoque 
cuantitativo y está definida según Castillo et. al (2017), en su artículo de 
investigación define a la Conciencia Ambiental como el conocimiento de cómo 
actúan positivamente las sociedades humanas hacia el entorno natural que los 
rodea, la cual define la relación ambiente y sociedad en cuanto a la evolución en 
la que se encuentran en cuanto a sus interacciones. Esta variable se medirá con 
4 dimensiones y 4 indicadores, mediante una guía de observación. 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
La población muestral estuvo conformada por 21 niños del aula de 5 años de la I.E. 
2313 “Aurora Gómez Llerena” entre niños y niñas según se evidencia en la nómina 
de matrícula 2020. 
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Tabla 1  
Distribución de población de niñas y niños del aula de 5 años 
ESTUDIANTES 




12 57% 9 43% 21 100% 
Total 12 57% 9 43% 21 100% 
   Fuente: Nóminas de matrículas 2020. 
Muestreo 
La técnica del muestreo es no probabilística, ya que no se utilizó técnicas 
estadísticas para escoger la muestra, por ello se realizó una selección por 
conveniencia. 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica e instrumento 
Tomando en cuenta el tipo y diseño de investigación, los cuales fueron tomados en 
cuenta al momento de elegir los recursos de recolección de datos. Se utilizó para 
la variable Conciencia Ambiental, la técnica de la observación cuyo instrumento fue 
una guía de observación.  
Tabla 2  
Técnicas de recolección de datos.




Técnica por la cual 
será posible 
examinar de 
principio a fin. 
Guía de 
observación: 
Es una herramienta 
mediante la cual se 
determinara el nivel 
que se encuentran 
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El instrumento utilizado para la variable, fue sometido a juicio de expertos, 
evaluando la calidad, tomando en cuenta el objetivo del proyecto de investigación. 
Para la confiabilidad se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach donde se aplicó 
la variable a n° personas. Se obtuvo una confiabilidad de 0.804 por lo que se llegó 
a la conclusión que el instrumento tiene una confiabilidad buena. 
3.5. Procedimientos 
La investigación se realizó en la institución educativa de nivel inicial “Aurora Gómez 
Llerena” de Mocan, en la cual se realizó una guía de observación de tipo escala de 
Likert. Para aplicar la guía a los niños se monitorio mediante la técnica de la 
observación. 
3.6. Método de análisis de datos. 
El análisis de datos de la investigación fue estadística descriptiva, cuyos 
resultados se muestran por medio de tablas y gráficos estadísticos 
procesados en el programa estadístico SPSS, y en Excel, buscando 
reflejar los datos recolectados en la aplicación de los instrumentos. 
3.7. Aspectos Éticos. 
Los datos mencionados fueron debidamente citados; por el cual se 
cumple con la formalidad de la universidad. Por lo tanto, el estudio de 
investigación pasa por la prueba de Turnitin, para saber el porcentaje de 
similitud tiene con otros estudios. 
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IV. RESULTADOS
Figura  1  
Nivel de conciencia ambiental en niños de 5 años
 Fuente: 
Guía de observación para evaluar la Conciencia Ambiental 
Descripción 
En la figura N° 1 se observó que un 62% de niños y niñas alcanzó un nivel medio 
de Conciencia Ambiental, siendo un 38% de niños y niñas alcanzó un nivel alto de 














Nivel de Conciencia Ambiental
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Figura  2  
Nivel de Conciencia Ambiental en niños de 5 años en la dimensión afectiva. 
 Fuente: Guía de observación para evaluar la Conciencia Ambiental 
Descripción 
En la figura N° 2 se observó que un 52% de niños y niñas alcanzó un nivel medio 
de Conciencia Ambiental en la Dimensión Afectiva, siendo un 29% de niños y niñas 
que alcanzó un nivel bajo de Conciencia Ambiental, con un 19% de niños y niñas 















Figura  3  
Nivel de Conciencia Ambiental en niños de 5 años en la dimensión cognitiva. 
     Fuente: Guía de observación para evaluar la Conciencia Ambiental 
Descripción 
En la figura N° 3 se observó que un 62% de niñas y niños logró un nivel medio de 
Conciencia Ambiental, en tanto un 33% de niñas y niños logró un nivel alto de 
















Figura  4  
Nivel de Conciencia Ambiental en niños de 5 años en la dimensión conativa. 
Fuente: Guía de observación para evaluar la Conciencia Ambiental 
Descripción  
En la figura N° 4 se observó que un 67% de niñas y niños logró un nivel medio de 
Conciencia Ambiental, en tanto un 19% de niñas y niñas logró un nivel alto, con un 















Figura  5  
Nivel de Conciencia Ambiental en niños de 5 años en la dimensión activa. 
Fuente: Guía de observación para evaluar la Conciencia Ambiental 
Descripción 
En la figura N° 5 se observó que un 67% de niñas y niños logró un nivel medio en 
conciencia ambiental, en tanto un 19% de niñas y niños logró un nivel alto, con un 

















Esta investigación se llevó a cabo para determinar el nivel de conciencia ambiental 
en niños de 5 años de la Institución Educativa 2313 “Aurora Gómez Llerena”.  Por 
lo cual una de la fortificación fue la de poder determinar cada uno de las cuatro 
dimensiones en tres niveles, el alto, medio y bajo; la cual fue de ayuda para poder 
reconocer las falencias en cuanto a conciencia ambiental por lo que podríamos 
utilizar estos datos para investigaciones futuras y contrastarla con diversas 
realidades educativas. Cabe resaltar que se logró información valiosa durante este 
proyecto sirviendo el ser resiliente y constante en poder lograr conseguir los datos 
obtenidos, mediante la observación constante y monitoreo de las diversas 
actividades de aprendizaje de las niñas y niños. Cuyas limitaciones cabe precisar 
fue el detallar un estudio no experimental, en la cual me vi reducida con los 
resultados al no poder realizar un taller para así lograr realizar un trabajo de diseño 
cuasi-experimental, el cual sirve para comparar los niveles entre pre y post test, 
resaltando que las diferencias significativas se visualizan al comparar los niveles 
de conciencia ambiental entre pre y post test.  
Esta investigación tiene aspectos relevantes que se han extraído y evidenciados en 
los resultados obtenidos como se puede observar en la figura 1 que proporcionó un 
porcentaje de 62% de niñas y niños que obtuvieron un nivel medio en Conciencia 
Ambiental. Por lo mismo se encontró un 38% de niñas y niños que obtuvieron un 
nivel alto en Conciencia Ambiental. Sin embargo, se encontró un 0% de niñas y 
niños que obtuvieron un nivel bajo en Conciencia Ambiental. Datos que se 
asemejan a lo dicho por Villegas (2015), que indica que existen fallas en el correcto 
desarrollo de Educación Ambiental en diversas instituciones educativas de nivel 
inicial, todo ello debido al desconocimiento teórico práctico de temas ambientales, 
las cuales deben ser utilizadas mediante una metodología didáctica que propicie a 
concientizar y lograr conductas futuras en conservación del Medio Ambiente. Todo 
ello se sustenta por Castillo (2017), que indica que Conciencia Ambiental es el 
conocimiento de cómo actúan positivamente las sociedades humanas hacia el 
entorno que los rodea, este entorno el cual toma en cuenta tanto los seres vivos e 
inertes. Por lo antes mencionado el nivel de conciencia ambiental predomina el nivel 
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medio, es por ello que se puede decir que existe un déficit de conciencia ambiental 
en este grupo de investigación, el cual se demuestra en los resultados obtenidos. 
Por consiguiente, es de importancia reforzar, sensibilizar la relación de los niños y 
niñas con la naturaleza a través de la Educación Ambiental.  
Los resultados que se pueden observar en la figura 2 proporcionó un porcentaje de 
52% de niñas y niños obtuvieron un nivel medio en la dimensión afectiva. Por lo 
mismo se encontró un 29% de niñas y niños obtuvieron un nivel bajo en esta 
dimensión. Sin embargo, se encontró un 19% de niñas y niños que obtuvieron un 
nivel alto en la dimensión afectiva de conciencia ambiental, datos que se asemejan 
a Guerrero (2018), que indica como resultado que los niños muestran falencias en 
torno a la conservación del medio ambiente. Todo ello se sustenta con lo dicho por 
Chulia (1995) que indica que la dimensión afectiva muestra la preocupación que se 
tiene por el medio ambiente, esta prevención se ve manifestada en el grado de 
preocupación personal por el estado del medio ambiente, reflejado mediante 
valoraciones sobre la situación ambiental. Por lo antes mencionado esta dimensión 
predomina el nivel medio, por consiguiente, vale recalcar que el grado de valoración 
que se muestre hacia el entorno que nos rodea es preocupante, debido a que el 
Medio Ambiente sufre las consecuencias de este déficit de conciencia ambiental, 
por ello si no actuamos y potenciamos esta dimensión deterioraremos y no 
lograremos un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. 
Por lo tanto, los resultados observados en la figura 3 que muestra un 62% de nivel 
medio en la dimensión cognitiva de conciencia ambiental. Por lo mismo se encontró 
un 33% de nivel alto en la dimensión cognitiva de Conciencia Ambiental. Sin 
embargo, se encontró un 5% de nivel bajo en la dimensión cognitiva de Conciencia 
Ambiental, datos que se asemejan a Mío (2018), que indica que no puede existir 
conciencia ambiental si hay desconocimiento del medio ambiente. Asimismo, se 
sustenta con lo dicho por Gómez et al (1999), que indica que la dimensión cognitiva 
muestra el conocimiento e información que se tiene en cuanto a las problemáticas 
ambientales, la cual guían el comportamiento pro ambiental. Por ello en esta 
dimensión predomina el nivel medio por lo cual puedo decir que este 
comportamiento está guiado por falta de conocimiento sobre cuidados y 
conservación del medio ambiente. Por consiguiente, en esta dimensión predomina 
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el trabajo que se realiza con los niños en edades tempranas, las cuales deben tomar 
diversas figuras de información para lo cual logren llegar y abarcar cualquier brecha 
de desinformación, y desde edades tempranas reconozcan que el ecosistema está 
en peligro y la sensibilización debe ser constante. 
En tanto los resultados obtenidos en la figura 4 que muestran un 67% de niñas y 
niños obtuvieron un nivel medio en la dimensión conativa de conciencia ambiental. 
Por lo mismo se encontró un 19% de niñas y niños obtuvieron un nivel alto. Sin 
embargo, se encontró un 14% de nivel bajo en la dimensión conativa de conciencia 
ambiental, datos que se asemejan a Monteiro (2018) que indica que los niños 
perciben, reaccionan y representan su entorno de una manera diferente. Por lo 
tanto, se sustenta con lo dicho por Chulia (1995), que indica que la dimensión 
conativa muestra la disposición de actuar en materia ambiental como 
responsabilidad individual, la cual reconoce las prácticas que perjudiquen al medio 
ambiente. Por lo tanto, estas actitudes incluyen la realización de asumir conductas 
pro ambientales. Por lo antes menciona en esta dimensión predomina el nivel 
medio, dado que esta dimensión se centra en las actitudes que muestran los niños 
podremos decir que esta predisposición se ve vulnerada con la falta de Educación 
Ambiental, al conocer que los niños reaccionan a su entorno de manera 
diferenciada esto concuerda con los porcentajes obtenidos el cual visualiza un nivel 
medio en esta dimensión que demuestra  las actitudes en la que se refleja la 
responsabilidad individual, las cuales se determinan de acuerdo a disposiciones 
que se expresan mediante reacciones. 
Por lo tanto, los resultados observados en la figura 5 donde se muestra un 67% de 
nivel medio en la dimensión activa de conciencia ambiental. Por lo mismo se 
encontró 19% de nivel alto en la dimensión activa de conciencia ambiental, Sin 
embargo, se encontró un 14% de nivel bajo de conciencia ambiental, datos que se 
asemejan a Villegas (2015), que indica que existe fallas en el correcto desarrollo en 
diversas instituciones educativas del nivel inicial debido al desconocimiento teórico 
práctico de temas ambientales. Por lo tanto, se sustenta con lo dicho por Corraliza 
(2004), cuando detalla sobre que la psicología ambiental explica la interacción 
persona ambiente, con conductas de prácticas ambientales, relacionadas 
directamente en el comportamiento pro ambiental. Por lo antes mencionado en esta 
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dimensión predomina el nivel medio, dado que esta dimensión es el resultado del 
conocimiento y actitudes que muestran los niños a favor del cuidado del medio que 
los rodea, estas conductas pueden ser tanto individuales como el reciclar, reducir y 
reutilizar; en tanto las colectivas se evidencian brindando su apoyo a la protección 
del medio que los rodea, mediante campañas, colaboraciones, manifestaciones, 
voluntariado, todo ellos referido al índice de activismo. 
Finalmente, por lo antes mencionado se puede decir que esta metodología aplicada 
para identificar el nivel de Conciencia Ambiental es de suma importancia, la cual 
sirvió para demostrar el déficit de valoración que se le da al cuidado del medio que 
nos rodea. Por consiguiente, esta investigación sirve para reflexionar y lograr 
fortalecer los aspectos importantes que se vieron reflejados como el valorar, 
conocer, lograr cambios de actitudes que lleven a buenas conductas pro 
ambientales. En tanto se resalta la entereza en esta investigación que se hizo 
posible de manera remota, con asesorías de manera virtual (video conferencias), 
medio por el cual fue posible a la tecnología con la que cuenta la casa de estudios. 
Todo ello permitió culminar la presente investigación muy a pesar de la situación 
por la pandemia en la que vivimos. 
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VI. CONCLUSIONES
El nivel de Conciencia Ambiental en los niños de 5 años de la I.E. 2313 “Aurora 
Gómez Llerena”. Por lo tanto, se identificó que un 62% de niños obtuvo un nivel 
medio en Conciencia ambiental, mientras otro porcentaje de niños obtuvo un 38% 
de nivel alto en conciencia ambiental, en cuanto un 0% de niños y niñas obtuvo un 
nivel bajo. De acuerdo a los resultados se identificó un nivel medio de Conciencia 
Ambiental en niñas y niños de 5 años. (Figura 1) 
Así mismo se identificó que los niños y niñas tienen un nivel medio de conciencia 
ambiental en la dimensión afectiva, esto demuestra que los niños no muestran un 
grado óptimo de preocupación de conservación del medio que los rodea debido a 
la falta de valoración del medio ambiente. (Figura 2) 
En cuanto se identificó que los niños y niñas tienen un nivel medio de conciencia 
ambiental en la dimensión cognitiva, todo ello demuestra que los niños no tienen 
conocimiento óptimo de los cuidados sobre el medio ambiente. (Figura 3) 
De la misma forma se identificó que las niñas y niños tienen un nivel medio de 
conciencia ambiental en la dimensión conativa, esto demuestra que los niños no 
muestran actitudes pro ambientales óptima. (Figura 4) 
Cabe indicar que se identificó que las niñas y niños tienen un nivel medio de 
conciencia ambiental en la dimensión activa, todo ello demuestra que los niños no 
muestran conductas ambientales optimas tanto individual como colectivamente. 
(Figura 5) 
Finalmente, con lo cual se mostró que los niños presentaron un déficit en nivel de 
conciencia ambiental en las dimensiones afectiva, cognitiva, conativa y activa, 
siendo la educación ambiental imprescindibles para realizar cambios en el proceso 
de aprendizaje de conciencia ambiental en edades tempranas, para así poder lograr 
un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Tomando en cuenta que es 
en la primera etapa de la vida donde el ser humano toma actitudes, valores y 
comportamientos que se verán reflejados en su vida adulta. 
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VII. RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos y buscando una mejora continua se sugiere 
a los futuros investigadores realizar talleres sobre Conciencia Ambiental para así 
fortalecer las dimensiones y lograr una mejora en cuanto al nivel de aprendizaje. 
Por lo tanto, nos vemos en la obligación de mejorar tanto en la implementación de 
las políticas educativas y calidad educativa en cuanto al enfoque ambiental en el 
país. Todo ello no sería posible si aún tenemos el déficit de calidad de enseñanza 
y falta de talleres motivacionales en cuanto a estrategias de cuidado y conservación 
del entorno que nos rodea, el medio ambiente. 
Finalmente se recomienda a los nuevos investigadores realizar una investigación 
cualitativa, para así poder ampliar los conceptos de las dimensiones, evaluando a 
la comunidad educativa en cuanto a Conciencia Ambiental. 
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Instrumento de recolección de datos 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA  CONCIENCIA 
AMBIENTAL 
Instrucciones: Se propone a continuación un guía de observación sobre 
Conciencia ambiental para niños de 5 años. 
Evaluar a los niños según indicador, conforme a la siguiente escala: 
ESCALA VALORATIVA 
Siempre 3 
A veces 2 
Nunca 1 








1.- Cuida a las plantas de su I.E. 
2.- Demuestra preocupación por la limpieza del aula. 
3.- Utiliza el agua de manera prudente al lavarse las 
manos. 
 DIMENSIÓN COGNITIVA 
4.- Manifiesta la función del agua. 
5.- Conoce los beneficios de las plantas. 
6.- Reconoce los recipientes de selección de residuos 
sólidos. 
 DIMENSIÓN CONATIVA 
7.- Cierra las llaves de agua después de utilizarla. 
8.- Bota la basura en los contenedores del aula. 
9.- Opina sobre cómo debemos cuidar el medio ambiente. 
 DIMENSIÓN ACTIVA 
10.- Recoge la basura que los demás echan en el patio de 
la I.E. 
11.- Indica a sus compañeros que ahorren el agua. 
12.- Colabora con las acciones de reciclaje. 
Para considerar que el niño “Siempre” realiza la actividad, debe evidenciar a través de la realización del indicador. 
Para considerar que el niño “A veces” realiza la actividad  debe evidenciar a través de la realización del indicador. 
Para considerar que el niño “Nunca” realiza la actividad debe evidenciar a través de la realización del indicador. 
FICHA TÉCNICA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 
BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 
1. DESCRIPCIÓN
Características Descripción 
Nombre del Test 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA CONCIENCIA 
AMBIENTAL 
Objetivo 
Determinar el nivel de  Conciencia Ambiental que tienen 
los niños de 5 años de la I.E.2313 Aurora Gómez Llerena, 
identificar el nivel de la dimensión afectiva, cognitiva, 
conativa y activa. 
Dimensiones que 
mide 




Tipo de puntuación Numérica/opción: V, F 









Autor Quispe Vizcardo, Miriam 
Editor 
Fecha última de 
elaboración 
2020 
Constructo que se 
evalúa 
Escala de Conciencia Ambiental 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Teoría de Conciencia Ambiental de Antonio Corraliza 


























Variable Total Ítems Valor de ítems Escala Valoración 













Calidad de  redacción Buena 4 
Fundamentación teórica Buena 4 
Validez de contenido Excelente 5 
Validez de constructo Buena 4 
Validez predictiva Adecuado 3 














































Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,804 12 
 
Estadísticas de elemento de resumen 
 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo Varianza 
Medias de elemento 1,872 1,467 2,200 ,733 1,500 ,046 












Estadísticas de elemento de resumen 
N de elementos 
Medias de elemento 12 
Varianzas de elemento 12 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 20,80 16,314 ,507 ,877 ,787 
VAR00002 20,27 14,352 ,613 ,940 ,772 
VAR00003 20,67 16,095 ,476 ,785 ,788 
VAR00004 20,27 16,352 ,416 ,798 ,792 
VAR00005 20,53 19,267 -,230 ,709 ,833 
VAR00006 20,80 15,029 ,657 ,788 ,770 
VAR00007 20,60 13,686 ,676 ,944 ,763 
VAR00008 20,47 13,695 ,766 ,970 ,753 
VAR00009 20,67 15,667 ,454 ,904 ,789 
VAR00010 21,00 17,714 ,131 ,880 ,813 
VAR00011 20,47 14,981 ,620 ,872 ,773 
VAR00012 20,60 17,257 ,167 ,704 ,815 
ANEXO 4 Base de datos 
 
 
ANEXO 5                     Constancia de aplicación de tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
